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a áttekiŶteŶéŶk az elŵúlt hét évtized azoŶ eseŵéŶyeit, ŵelyek életedet az 
átlagostól eltérővé tették,nos, ez alaposaŶ szétfeszíteŶé e ďeszélgetés kere-
teit. Irigylésre ŵéltóaŶ sok ďarátod száŵára Te elsősorďaŶ a tudós és a 
közéleti szereplő vagy… 
 
Itt ŵiŶdjárt kijavítalak: rengetegen ismerŶek, ŵiŶt evezős sporttársat. 
Ez ugyaŶis régi hoďďiŵ, s ŵég ŵiŶdig lejárok evezŶi a DuŶára. 
 
Nem semmi. Ez alkaloŵŵal azoŶďaŶ a tudóst üŶŶepeljük, így ŵiŶdeŶképpeŶ érde-
kelŶe, ŵi voŶzott Téged a törtéŶészi szakŵa felé? 
 
Ott kell kezdeŶeŵ, hogy pályaválasztásoŵďaŶ alapvetőeŶ saját ďelső 
késztetéseiŵ vezettek. A Đsaládi körŶyezeteŵďől autoŵatikusaŶ seŵŵikép-
pen Ŷeŵ következett az általaŵ ďejárt életút. Szüleiŵ és rokoŶaiŵ a világ 
dolgait tekiŶtve alapvetőeŶ tájékozott, de Ŷeŵ huŵáŶ értelŵiségi fogla-
kozást űző eŵďerek voltak. CsaláduŶkďaŶ ugyanakkor a szoĐiális érzé-
keŶység és a Ŷeŵzeti hagyoŵáŶy is a ŵiŶdeŶŶapok része volt. Szegedi 
Ŷagyapáŵ olykor KossuthŶak a szegediekhez iŶtézett ďeszédét is idézte a 
vasárŶapi eďéd közďeŶ. Apáŵ is látott valaŵit a nagyvilágďól: PárizsďaŶ is 
taŶult, valaŵiŶt Ŷégy évig OroszországďaŶ „veŶdégeskedett” – hadifo-
golykéŶt, a ŵásodik világháďorúŶak köszöŶhetőeŶ.  
Engem kisgyerek-koroŵtól fogva a világ, és aŶŶak ŵűködése foglal-
koztatott. Azt ŶagyoŶ haŵar felisŵerteŵ, hogy az erőviszoŶyokat nem a 
mi kis országuŶk határozza ŵeg, ďár az egyáltaláŶ Ŷeŵ mindegy, hogy mi-
lyeŶ közösséghez tartozuŶk. Sem az egyéŶek, seŵ a Ŷeŵzetek sziŶtjéŶ. A 
folyaŵatok szeŵpoŶtjáďól tehát Magyarország egy szerves reŶdszer ré-
szekéŶt jeleŶt ŵeg a szeŵeŵďeŶ, és eŶgeŵ eŶŶek a reŶdszerŶek a for-
málódása és törvéŶyszerűségei érdekeltek. Amit tehát ŵa gloďális szeŵlé-
letnek neveznek, az ŵár ifjúkoroŵtól ďeléŵ ivódott. MiŶdezek ŵegisŵe-
réséhez a törtéŶeleŵ szolgált támpontokkal. 
 
Az elsődleges szakterületed végül az EurópáŶ kívüli világ lett. KoráŶ rátaláltál erre 
az iráŶyra? 
 
Vizsgálódásaiŵ soráŶ az újszerűséget hozó, diŶaŵikus faktorokat ke-








világ társadalŵi ŵozgalŵaiďaŶ lehetett felfedezŶi. A dekoloŶizáĐió folya-
ŵáŶ a Ŷeŵzetközi kapĐsolatokďaŶ ŵegjeleŶt sok újszülött vagy szuvereŶi-
tását helyreállító állaŵ a ďipoláris korszak ŵeghatározottságai ŵellett ke-
reste a saját kiďoŶtakozásáŶak lehetőségeit, ďiztosítva ezt a diŶaŵizŵust 
az úŶ. harŵadik világ létrejöttével. EleiŶte Afrikával foglalkoztaŵ, ŵegta-
Ŷultaŵ a szuahéli Ŷyelvet, és egy afrikaŶisztikai taŶszakot is szerveztem 
akkor a ďölĐsészkaroŶ. Még hallgatókéŶt! Az akkori dékáŶ, SiŶkoviĐs Ist-
váŶ táŵogatott eďďeŶ a valószíŶűleg száŵára is kalaŶdorŶak tűŶő tevé-
keŶységďeŶ. MiŶdössze az afrikaŶisztika egyes területeiŶ ;törtéŶeleŵ, 
Ŷéprajz, Ŷyelvészet és filozófiaͿ külöŶféle helyekeŶ dolgozó oktatókat és 
ráadásul a hallgatóságot kellett ŵegszervezŶeŵ, és iŶdulhatott a képzés, 
quasi „C” szakkéŶt. EŶŶek köszöŶhetőeŶ ŵég a diploŵáŵďa is ďekerült az 
afrikaŶisztikai végzettség. A fekete koŶtiŶeŶsről azoŶďaŶ a figyelŵeŵ 
egyre iŶkáďď IŶdia és Délkelet-Ázsia felé váŶdorolt.  
 
Mi volt az a közös terület, aŵi ezekŶek a távoli kultúrákŶak a vizsgálata soráŶ leg-
iŶkáďď felkeltette az érdeklődésedet? 
 
A Ŷeŵzeti és deŵokratikus eszŵék és ŵozgalŵak. MiŶdkettő ugyaŶis 
– Đsakúgy, ŵiŶt Magyarország esetéďeŶ – ezekŶek az afrikai és ázsiai or-
szágokŶak a politikai fejlődését alapjaiďaŶ határozta ŵeg. EzekŶek a sze-
repét Ŷeŵ lehet túlértékelŶi a külöŶďöző Ŷépek jeleŶkori törtéŶetéďeŶ. 
Az iŶdiai Ŷeŵzeti ŵozgaloŵŵal kapĐsolatos kutatásaiŵ soráŶ erről hely-
ben győződhetteŵ ŵeg. 
 
És ŵa Ŷeŵzetközileg is az egyik vezető IŶdia-szakértőkéŶt tartaŶak ŶyilváŶ… 
 
Aŵi a társadalŵi, és ehhez kapĐsolódóaŶ a politikai folyaŵatokat illeti, 
igeŶ. Ma ŵár kissé furĐsáŶ haŶgozhat, de aŵikor pályáŵat kezdteŵ, 
ezekkel a kérdésekkel ŵég ŶeŵigeŶ foglalkoztak MagyarországoŶ. A ke-
letkutatás legiŶkáďď a Ŷyelvészek vadászterületéhez tartozott. Voltak per-
sze kitűŶő előzŵéŶyek a közgazdaságtudoŵáŶyďaŶ BogŶár József, Szen-
tes Taŵás, Siŵai Mihály, a társadaloŵfilozófiáďaŶ Tőkei FereŶĐ, Marton 
Iŵre és sokaŶ ŵások a Ŷagyhatású kutatók és taŶítók közé tartoztak. Az 
ELTE oktatói azoŶďaŶ töďďŶyire jóiŶdulatú közöŶŶyel viseltetettek e kuta-
tási terület iráŶt, így aztáŶ úttörőkŶek kellett leŶŶüŶk. 
 
A külpolitikához való kötődésed azoŶďaŶ Ŷeŵ ŵaradt ŵeg a tudoŵáŶy terréŶu-
ŵáŶ ďelül. Isŵert, hogy diploŵáĐiai feladatokat is elláttál. HogyaŶ kerültél kapĐso-
latďa a KülügyŵiŶisztériummal?  
 
Ők kerestek eŶgeŵ, de a kapĐsolatuŶk Ŷeŵ iŶdult zökkeŶőŵeŶteseŶ. 
Úgy Ϯϱ éves lehetteŵ, ŵikor egy ŶapoŶ – minden előzetes egyeztetés 
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Ŷélkül - ďehívattak, hogy töltsek ki egy Đsoŵó papírt, ŵert álloŵáŶyďa 
akarŶak veŶŶi. ValószíŶűleg az keltette fel az érdeklődésüket iráŶtaŵ, 
hogy az európai ŶyelvekeŶ kívül tudtaŵ egy egzotikus Ŷyelvet is ;a szua-
hélitͿ. Tehát hívattak, és éŶ kérdezteŵ, hogy ŵégis ŵilyeŶ külországďaŶ 
száŵítaŶáŶak a közreŵűködéseŵre, de a kérdést a szeŵélyzeti főosztály-
vezető-asszony kifejezetten pimasznak tartotta. Akkoriban ugyanis az volt 
a szokás, hogy a „kiválasztottak” ŵiŶdeŶ kérdezés Ŷélkül aláírtak, mert a 
KülügyŵiŶisztériuŵ Ŷagyszerű ŵuŶkahelyŶek száŵított. AztáŶ arra hasz-
Ŷálták az új ŵuŶkatársaikat, aŵire éppeŶ szükség volt. ÉŶ azoŶďaŶ vissza-
utasítottaŵ őket azzal, hogy Ŷeŵ világosak a feltételek, egyéďkéŶt is vaŶ 
foglalkozásoŵ és állásoŵ ;taŶársegéd voltaŵ azoŶ a taŶszékeŶ, aŵelyeŶ 
ma is dolgozom). A titkárŶők, akikŶek kitöltés Ŷélkül visszaadtaŵ a Ŷyom-
tatváŶyaikat, alig akartak hiŶŶi a fülükŶek.  
Későďď külügyes isŵerőseiŵ elŵesélték, hogyaŶ fest egy ŵiŶisztériu-
ŵi alkalŵazott előŵeŶetele. Erre úgy reagáltaŵ, hogy eŶgeŵ akkor hívja-
Ŷak, ha Ŷagykövetté akarŶak kiŶevezŶi. Ez persze tréfa volt, és Ŷagy de-
rültséget váltott ki. Húsz év ŵúlva, a ŶyolĐvaŶas évek végéŶ aztáŶ eljött ez 
a Ŷap, és téŶyleg ŶagykövetŶek hívtak. De ez későďďi törtéŶet. 
 
Végül hol szerezted az első szakŵádhoz kapĐsolódó állásodat? 
 
Itt az egyeteŵeŶ. )sigŵoŶd László professzor, taŶszéküŶk akkori veze-
tője látott faŶtáziát a kutatási területeŵďeŶ, és ďiztosított Ŷekeŵ egy 
gyakorŶoki állást. Ez ŶagyoŶ szeréŶy fizetéssel járt, de Ŷagy szaďadságot 
élvezteŵ, és lehetőséget kaptaŵ utazŶi, külföldi kapĐsolatokat építeŶi. 
IŶdiáďaŶ hosszaďď időszakot tölthetteŵ, kitűŶő szakŵai kapĐsolatokra és 
sok életre szóló ďarátra tetteŵ szert, ŵajd veŶdégoktató is voltaŵ a 
Jawaharlal Nehru Egyetemen. Erre ŵáig, ŵiŶt ŵeghatározó és szakŵailag 
is ŶagyoŶ foŶtos, pozitív időszakkéŶt eŵlékszeŵ vissza. 
 
A szakŵai tevékeŶységed ŵellett azoŶďaŶ reŶdre voltak politikai jellegű fuŶkĐióid 
is. BeszélgetésüŶk Ŷeŵ adŶa teljes képet rólad, ha erről Ŷeŵ eŵlékezŶéŶk ŵeg. 
 
IgeŶ, KIS) titkár, ŵajd a törtéŶészek párttitkára is voltaŵ az egyete-
men. Emellett 1976-ban, az akkor BereĐz JáŶos által vezetett MS)MP KB 
Külügyi Osztályára hívtak koŶzultáŶsŶak ;a koŶzultáŶsok feladata a ŵa-
gyar külpolitika száŵára eleŵzéseket készíteŶi, javaslatokat tenni). Joggal 
ŵerül fel a kérdés: ŵi iŶdított a politikai szerepvállalásra? Nekeŵ két 
szeŵpoŶtoŵ volt, ŵely ŵeghatározta a reŶdszerhez való viszoŶyoŵat. 
Egyrészt a kádári éráďaŶ törtéŶt ŵeg a téŶyleges leszáŵolás a Rákosi kor-
szakkal, mely adott körülŵéŶyek között Ŷagy előrelépés volt. Másrészt a 
világ száŵos országáďaŶ járva volt alkalŵaŵ ďetekiŶteŶi a társadalŵak 
életét ŵeghatározó folyaŵatokďa ;és erre éŶ ŵáig igeŶ érzékeŶy vagyokͿ, 
 
 




és ezek láttáŶ arra a ŵeggyőződésre jutottaŵ, hogy országuŶkban – leg-
aláďďis aŵi az eŵďerek életkörülŵéŶyeiŶek alakulását illeti - alapvetőeŶ 
jó iráŶyďa haladŶak a dolgok. A téŶyekhez persze az is hozzátartozik, hogy 
ŵiŶdezek ŵellett Đsak olyaŶ feladatokat vállaltaŵ el, aŵelyekre a tudo-
ŵáŶyos területeŵ és egyeteŵi oktatói státuszoŵ képesített. 
 
Közéleti ŵűködésed soráŶ sikerült elérŶed valaŵit, aŵire külöŶöseŶ ďüszke vagy?  
 
A közéleti tevékeŶység eredŵéŶyei legiŶkáďď szakŵai froŶtoŶ jeleŶt-
keztek. Ez száŵoŵra ŵiŶdig prioritás volt, hiszeŶ ďárŵilyeŶ ŵuŶkát is vál-
laltaŵ el, egyeteŵi állásoŵat és tudoŵáŶyos tevékeŶységeŵet Ŷeŵ ad-
taŵ fel. Az egyeteŵi ifjúsági életďeŶ eltöltött időszakďól a legďüszkéďď 
arra vagyok, hogy a veleŵ hasoŶlóaŶ goŶdolkodókkal együtt sikerült kez-
deŵéŶyezŶi és ŵegvalósítaŶi a hátráŶyos helyzetű fiatalok felkészítő kur-
zusait, aŵelyek eredŵéŶyes felvételi vizsgák letételéhez segítették a 
résztvevőket. Ez az ötlet egy széles, az egész országra kiterjedő ŵozga-
loŵŵá vált. Így valaŵelyest Ŷőtt az olyaŶ vidéki hallgatók aráŶya, akikŶek 
szülei Ŷeŵ sok segítséget tudtak ŶyújtaŶi a taŶulásďaŶ.  
Eŵellett az egyeteŵeŶ is sikerült olyaŶ reforŵokat eliŶdítaŶuŶk, ŵe-
lyek ŵa is létező ŵegoldások előtt Ŷyitottak teret. ϭϵϲϵ-70-től keresztül-
vittük a hallgatói érdekképviseletet a kari- és az egyeteŵi taŶáĐsokďaŶ. A 
hetveŶes évekďeŶ ŵegjeleŶhettek az ELTE-Ŷ folyó oktatás ŵa ŵár terŵé-
szetes eleŵéŶek száŵító, szaďadoŶ választható, alterŶatív órák is.  
A közéleti ŵűködéseŵ egyik fő területe a külpolitika volt. Része lehet-
teŵ aŶŶak a KováĐs László által vezetett koŶzultáŶs ĐsapatŶak, aŵely a 
hetveŶes évek ŵásodik felétől kezdve azoŶ tevékeŶykedett, hogy Ma-
gyarország függetleŶeďď külpolitikát folytathassoŶ, lazítsoŶ a Varsói Szer-
ződéshez fűződő kötelékekeŶ, és végül ŵiŶél közeleďď kerüljöŶ a Ŷyugati 
gazdasági, politikai és katoŶai struktúrákhoz. Ez ŶagyoŶ preĐíz, óvatos, kö-
rültekiŶtő és töďďŶyire Ŷeŵ a ŶyilváŶosság előtt zajló ŵunkát igéŶyelt.  
 
AztáŶ Đsak ŵegtaláltak a Ŷagyköveti posztra voŶatkozó ajáŶlattal is. 
 
IgeŶ, ez ŵár a reŶdszerváltás küszöďéŶ, ϭϵϴϴ-ďaŶ törtéŶt. Az indiai 
Ŷagyköveti poszt lehetősége ekkor ért. Koráďďi kutatói és oktatói gyakor-
latoŵ utáŶ ŶagyoŶ szeretteŵ volŶa ŵegĐsípŶi ezt, és visszatérŶi Dél-
Ázsiáďa. SokaŶ, köztük HorŶ Gyula akkori külügyŵiŶiszter-helyettes, nem 
értették, hogy ŵiért akarok éŶ egy ilyeŶ távoli helyre ŵeŶŶi, aŵikor itt-
hoŶ is vaŶ elég ŵuŶka. Ráŵ azoŶďaŶ IŶdia külöŶleges voŶzást gyakorolt. 
Addigi alkotói életeŵ jeleŶtős részét az iŶdiai szuďkoŶtiŶeŶs törtéŶelŵi, 
társadalŵi és politikai viszoŶyaiŶak taŶulŵáŶyozására fordítottaŵ, és 
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ItteŶi diploŵáĐiai tevékeŶységed soráŶ volt olyaŶ fejleŵéŶy, aŵire szíveseŶ eŵlék-
szel vissza? 
 
Persze, töďď is. MiŶt tudod, a reŶdszerváltást ŵegelőzőeŶ IŶdia reŶd-
kívül foŶtos szerepet töltött ďe Magyarország EurópáŶ kívüli kapĐsolat-
reŶdszeréďeŶ. Nagyköveti ŵegďízatásoŵ idejére ŵár ŵiŶdeŶ sziŶteŶ Ŷa-
gyon meg tudtuk emelni a kapcsolatok sziŶtjét, s ebben nekem is jutott 
szerep. A két ország szakŵai elitĐsoportjai között reŶdszeressé vált a 
koŵŵuŶikáĐió. SziŶte Ŷeŵ volt akkoriďaŶ olyaŶ koŵoly kutató, aki Ŷe 
reŶdelkezett volŶa valaŵilyeŶ iŶdiai kapĐsolattal. A ŵai Ŷapig széles 
szakŵai kör isŵeri egyŵást. Ez akkor egy reŶdkívül előreŵutató folya-
ŵatŶak látszott, aŵely sajŶos a reŶdszerváltás utáŶ eléggé leült. Megvál-
toztak ŵiŶdkét ország külpolitikai prioritásai. 
Aŵi a gazdaságot illeti, az együttŵűködés ezeŶ a téreŶ ŵár évtizedek 
óta jól fejlődött, ŵegďízatásoŵ idejéŶ ezt egy kissé éŶ is előre tudtaŵ 
ŵozdítaŶi. Egyik száŵoŵra eŵlékezetes kapĐsolatépítés a vasérĐpellet 
importjáŶak a ŵegszervezéséhez törtéŶő hozzájárulás volt. Aŵikor Krivoj 
Rog leállt a SzovjetuŶióďaŶ, a duŶaújvárosi aĐélŵű koŵoly ŶyersaŶyagel-
látási Ŷehézségekkel Ŷézett szeŵďe. Sikerült összekapĐsolŶoŵ a ŵagyar 
és az iŶdiai partŶereket. Az iŶdiaiak ugyaŶis Ŷagy ŵeŶŶyiségű Ŷyers-
aŶyagŶak szerettek volŶa vevőt találŶi, aŵelyet koráďďaŶ az iráŶiakŶak 
száŶtak. Az ϭϵϳϵ. évi iszláŵ forradaloŵ utáŶ azoŶďaŶ TeheráŶ lemondta a 
koráďďaŶ kialkudott vételt, s IŶdia ott állt az eladatlaŶ vasérĐpellettel. Ez a 
ŶyersaŶyag talált felhaszŶálóra DuŶaújvárosďaŶ, a kölĐsöŶöseŶ előŶyös 
gazdasági együttŵűködés újaďď, ďár végül Ŷeŵ hosszú életű példájakéŶt. 
KözďeŶ ŶagyoŶ iŶteŶzív kapĐsolatokat tartottaŵ az iŶdiai tudoŵáŶyos 
és kulturális élet szereplőivel. Mozgásoŵat ŵegköŶŶyítette, hogy régi 
kapĐsolataiŵŶak köszöŶhetőeŶ Ŷagyköveti időszakoŵďaŶ is reŶdszereseŶ 
puďlikáltaŵ IŶdiáďaŶ.  
MuŶkáŵďaŶ Ŷagy segítséget Ŷyújtott Ŷejeŵ, Tarďay Gaďriella, aki a 
delhi Ŷeŵzetközi Ŷőkluď elŶökekéŶt összehozott a helyi társadaloŵŶak 
azokkal a kiválóságaival – a maharadzsáktól a Ŷagyiparosokig - akikkel ki-
tűŶő Đsaládi kapĐsolatokat sikerült kialakítaŶi. 
 
És ŵikor hazajöttél, hogyaŶ folytattad továďď? 
 
Újdelhiďől hazatérve eleiŶte Ŷeŵ foglalhattaŵ el újra az ELTE-n felha-
gyott állásoŵat, így a )ríŶyi Miklós Neŵzetvédelŵi Egyeteŵre kerülteŵ. 
Az újaďď koŵoly feladat ϭϵϵϰ-ďeŶ talált ŵeg, aŵikor a Magyar Külügyi In-
tézet főigazgatójáŶak Ŷeveztek ki. Ekkor ŵár egyértelŵű volt, hogy Ma-
gyarország száŵára a közpoŶti stratégiai Đél az euroatlaŶti iŶtegráĐió. A 
Külügyi IŶtézetŶek Ŷeŵzetközi ďeágyazottsága volt, ez jó hátteret ďiztosí-
tott az iŶtegráĐió előkészítéséŶek folyaŵatát táŵogató szakŵai ŵuŶkál-
 
 




kodásuŶkhoz. Sikerült újjászervezŶi az iŶtézet puďlikáĐiós tevékeŶységét 
és felfuttatŶi Külpolitika Đíŵű folyóiratát is, ŵelyŶek szerkesztőďizottsági 
elŶöke és reŶdszeres szerzője is voltaŵ. Az iŶtegráĐió előŵozdítását Đélzó 
ŵuŶkát ϭϵϵϲ és ϭϵϵϵ között a korŵáŶy IŶtegráĐiós Stratégiai Munkacso-
portjáŶak külpolitikai és kiseďďségi koordiŶátorakéŶt is folytathattaŵ. 
Időközben az ELTE-re is visszatérteŵ és 1997-től az Új- és JeleŶkori Egye-
teŵes TörtéŶeti TaŶszék vezetőjekéŶt vetteŵ részt az egyeteŵ életéďeŶ, 
és alapítója voltaŵ taŶszéküŶk doktori programjának. 
 
Külpolitikai taŶáĐsadói ŵuŶkádra pedig a későďďiekďeŶ is száŵítottak. 
 
IgeŶ, Medgyessy Péter ŵiŶiszterelŶökké választását követőeŶ fe l-
kért, hogy legyek külpolitikai és külgazdasági stratégiai főtaŶáĐsadója. 
Ezt a fuŶkĐiót két éveŶ át láttaŵ el, olyaŶ izgalŵas periódusďaŶ, aŵely 
például ŵagáďaŶ foglalta az iraki háďorú időszakát. MiŶdeközďeŶ a kü l-
ügyŵiŶiszteri posztra is felŵerült a Ŷeveŵ, de ezt éŶ passzívaŶ vetteŵ 
tudoŵásul, előŵozdítása érdekéďeŶ Ŷeŵ tetteŵ seŵŵit. Végül Med-
gyessy távozásával ez az opĐió lekerült a ŶapireŶdről, és főtaŶáĐsadói 
szerepem is lezárult. 
 
De a törtéŶet ezzel ŵég Ŷeŵ ért véget. RövideseŶ Magyarország thaiföldi Ŷagykö-
vete lettél. 
 
Töďď véletleŶ összejátszása folytáŶ ŵegüresedett a ďaŶgkoki külkép-
viseletüŶk vezetői posztja. MiŶt Ázsia szakértő eŶŶek ďetöltésére kaptam 
ajáŶlatot. Ezt öröŵŵel elfogadtaŵ, voŶzott az újaďď diploŵáĐiai feladat, 
egy olyaŶ területeŶ, aŵely tudoŵáŶyosaŶ is izgatott. Szép éveket töltöt-
teŵ BaŶgkokďaŶ. ReŶgeteg helyeŶ jártaŵ és sok isŵeretséget kötötteŵ. 
A thaiok és a körŶyezet roppaŶt sziŵpatikus volt száŵoŵra, és ezeŶ a 
ďelpolitikai feszültségek seŵ változtattak. SzaďadidőŵďeŶ a ŵár régóta 
ŵegkezdett délkelet-ázsiai taŶulŵáŶyaimat folytattam. 
 
Neŵ hagyhatuŶk ki egy külöŶleges ŵoŵeŶtuŵot seŵ, ŵely Đsak ŶagyoŶ kevés 
eŵďer életéďeŶ érkezik el: pártod ϮϬϭϬ-ďeŶ a Magyar Köztársaság elŶökéŶek jelölt 
Téged. MilyeŶ érzés volt? 
 
TeljeseŶ váratlaŶul ért. Egy Ŷap LeŶdvai Ildikó, az MS)P elŶöke felhí-
vott BaŶgkokďaŶ, és kertelés Ŷélkül ŵegkérdezte: „Neŵ akarsz állaŵel-
Ŷök-jelölt leŶŶi?” Ezzel seŶki seŵ viĐĐel, így éŶ is koŵolyaŶ és ŶagyoŶ 
gyorsaŶ átgoŶdoltaŵ és elvállaltam. Persze, pontosan tudtam, hogy nincs 
esély a ŵegválasztásoŵra, de segíteŶi akartaŵ a ďaloldalnak abban, hogy 
ŵegŵutathassa, súlyos veresége elleŶére is létező alterŶatíva. Ezt köve-
tőeŶ egy Điklusra a párt elŶökhelyetteséŶek választottak, aŵelyről lekö-
 
 
HiŶdu isteŶek, sziáŵi tigrisek  
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szöŶve politikailag hátréďď húzódtaŵ, és teljes figyelŵeŵet az oktatásra 
és a tudoŵáŶyos ŵuŶkára fordítoŵ.  
 
És ha jól tudoŵ, Ŷeŵsokára olvashatjuk életŵűved egy újaďď, összefoglaló jellegű 
daraďját. 
 
Így igaz, egy Délkelet-Ázsiáról szóló törtéŶeti ŵoŶográfiáŶ dolgozoŵ jó 
ideje. AŶyaga ďizoŶyos érteleŵďeŶ ŵár huszoŶöt éve érlelődik ďeŶŶeŵ, 
de az utóďďi időszak tapasztalatai és gyűjtőŵuŶkája ŶagyďaŶ elősegítette 
a végső ŵegfogalŵazást. És persze Ŷagy kedveŵ is volt foglalkozŶi vele. 
ReŵéŶyeiŵ szeriŶt rövideseŶ leadoŵ a kéziratát. 
 
Ha ŵegszületik, ez egy hiáŶypótló ŵű lesz a térséggel foglakozó ŵagyar Ŷyelvű 
szakirodalomban. Gratulálok hozzá, kíváŶok Neked ŵég sok hasoŶló öröŵet, iz-
galŵas élŵéŶyt, és persze jó egészséget! 
 





























Háda Béla: Egy tudós élet ŵesszire vezető útjai. Beszélgetés Balogh AŶdrás professzorral hetveŶedik születésnapja 
alkalŵáďól 
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